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SULTAN Sharafuddin Idris Shah menyampaikan anugerah kepada Mohd. Sidek
Hassan pada Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 dl SerdaAg. semalam.
SEBAHAGIAN graduan bersama skrol masing-masing pada Majlis Konvokesyen Universiti Putra Malaysia Ke-36. semalam.



















































Sultan Sharafuddin yang ·juga
CanselorUPMturutmenganugerah-
kanIjazahKehormatDoktorPengu-
rusan kepadabekasKetua Setiau-
sahaNegara,Tan Sri Mohd._Sidek
Hassan.
Titah baginda,pelajaruniversiti
jugadinasihatkanagartidakterlibat
dengansebarangdemonstrasijala-
nankeranaperbuatanitu tidakber-
sesuaiandenganbudayamasyara-
kat negaraini sertabolehmengun-
dangpelbagaimasalah.
Bagindabimbanggejalaitu boleh
memberirisikotindakanundang-un-
dangterhadapelajardanmengham-
pakanharapankeluargauntukmelihat
pelajarberjayadalampengajian.
